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Всероссийский НИИ селекции и семеноводства
(ВНИИССОК) имеет большой опыт
работы по селекции и семеновод
ству зеленных и пряновкусовых
культур. В 2011 году лаборатория
селекции и семеноводства зелен
ных и пряновкусовых культур от
метила свой 60летний юбилей.
За годы существования лаборато
рии ее сотрудниками создано 62
сорта по 28 зеленным и пряно
вкусовым культурам, которые
включены в Государственный ре
естр селекционных достижений и
нашли широкое распространение
на территории нашей страны.
В настоящее время, учитывая на
копленный опыт по селекции  зелен
ных и пряновкусовых культур, лабо
ратория продолжает работу по рас
ширению ассортимента и созданию
конкурентоспособных сортов зелен
ных и пряновкусовых культур. За
последние десять лет сотрудниками
лаборатории созданы 23 сорта по 19
зеленным и пряновкусовым культу
рам получившие признание, как сре
ди овощеводовлюбителей,  так и
фермеров, занимающихся произ
водством  товарной продукции и се
мян.
Зеленные и пряновкусовые куль
туры, несмотря на пищевую цен
ность и декоративные качества, до
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ПРЯНОВКУСОВЫЕ, ЗЕЛЕННЫЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Представлены достижения
в области селекции зелен
ных и пряновкусовых куль
тур Всероссийского НИИ се
лекции и семеноводства
овощных культур за послед
ние десять лет.  Дано крат
кое описание основных хо
зяйственно ценных призна
ков новых сортов зеленных и
пряновкусовых культур се





Из большого разнообразия этой
группы овощей одно из первых мест
принадлежит салату, положительны
ми качествами которого является
холодостойкость и скороспелость.
Отличаясь быстрым развитием лис
товой розетки и кочанов, он при кон
вейерных посевах позволяет иметь
свежую салатную зелень в течение
всего года. Это одна из ценнейших
культур, почти не меняющая своих
пищевых и биохимических качеств
от начала развития продуктивных
органов до массового стеблевания
растений. Листья салата содержат
белки, сахара, микроэлементы – же
лезо, кальций, магний, фосфор, зна
чительное количество калия (до 500
мг/%), витамины В1, В2, В6, РР,  Е, С,
много провитамина А (до 16 мг/%),
алкалоид лактуцин, янтарную, яб
лочную, лимонную, щавелевую орга
нические кислоты и являются исклю
чительно ценным продуктом питания
для детей и ослабленных больных.
В Государственный реестр РФ се
лекционных достижений, допущен
ных к использованию, включено
большое количество зарубежных и
созданных отечественными селек
ционерами сортов салата. Немалую
долю в этом списке занимают хоро
шо зарекомендовавшие в производ
стве сорта селекции ВНИИССОК.
Это и довольно старые хорошо заре
комендовавшие себя сорта – Мос
ковский парниковый, Крупноко
чанный, Фестивальный, Подмос
ковье, Кучерявец Грибовский и
более современные – Ривьера,
Опал, Колобок, Фонарик, Анапча
нин, Букет.
Учитывая интерес потребителей
не только к пищевым и хозяйствен
ным достоинствам, но и к декора
тивным особенностям выращивае




Сорт Букет образует плотную
крупную розетку зеленых листьев,
дуболистнотреугольной формы,
массой до 1 кг и более. Нежная кон
систенция, хорошие вкусовые качес
тва, очень привлекательный внеш
ний вид и урожайность более 6 кг/м2
при продолжительном периоде хо
зяйственной годности выгодно отли
чают его от других сортов. Даже в
период стеблевания и цветения рас
тения имеют привлекательный вид.
Сорт Фонарик – кочанный, мас
лянистый с очень нежной консистен
цией и великолепным вкусом имеет
округлоплоские крупнопузырчатые
с малиновобордовой окраской лис
тья, из розетки которых как фонарик
высвечивается образующийся ко
чан, достигающий средней величи
ны и плотности, массой до 270 г.
Зеленолистный сорт Опал, не
смотря на кажущуюся грубость ли
стьев серозеленого цвета с кожи
стой поверхностью, способствую
щей большей устойчивости к забо
леваниям, образуют плотный,
средней величины кочан массой до
400 г. Консистенция листьев коча
на нежная, маслянистая сладкова
того вкуса. 
Высаженные группой растения
этих сортов позволяют получить не
только вкусный и полезный для здо
ровья продукт, но и внести своеоб
разие в оформление грядок, цветни
ков, клумб, а также красиво офор
мить стол.
С целью расширения ассортимен
та ранней зелени  сотрудниками ла
боратории создан сорт портулака
огородного Маковей с периодом
от появления всходов до хозяй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Салат Букет
Салат Фонарик Портулак огородный Маковей
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ственной годности равным 2025
суткам.  Растения этого сорта  име
ют мясистый стебель с сочными, мя
систыми продолговатоовальными
желтоватозелеными или зелеными
листьями. При этом в  листьях со
держится  до 42,2 % аскорбиновой
кислоты, а урожайность зелени  со
ставляет 1,5 кг/м2. В пищу использу
ют листья и молодые побеги сырыми
для приготовления богатого витами
нами салата. Молодая зелень порту
лака обладает лечебными свойства
ми. Особенно полезно употреблять
портулак при заболевании печени,
почек и мочевого пузыря. Портулак
обладает свойством понижать со
держание сахара в крови, поэтому
может применяться при лечении
больных легкой формой сахарного
диабета. Выращивать этот сорт пор
тулака возможно даже  в домашних
условиях, на лоджиях и подоконни
ках. 
Наряду с портулаком в домашних
условиях в осеннезимний период,
можно  выращивать  витаминную зе
лень с пряным вкусом таких  одно
летних скороспелых культур, как
кресссалат и индау. В комнатных
условиях эти культуры высевают со
вместно, всходы в ящиках появляют
ся быстро, и на 1014е сутки расте
ния с двумя настоящими развитыми
листочками готовы к употреблению.
Нежная молодая зелень кресссала
та и индау приятного острого вкуса,
она благотворно действует на пище
варение, самочувствие – улучшает
сон, способствует снижению арте
риального давления. Ее едят в сы
ром виде, так как при варке пропа
дают не только витамины, но и свое
образный аромат. Листья добавляют
в различные салаты, винегреты, ис
пользуют как приправы и гарниры к
разным блюдам. Селекционерами
ВНИИССОК специально для выра
щивания ранней зелени как в до
машних условиях, так и в теплицах
или в  открытом грунте созданы но
вые сорта кресссалата – это сорт
Престиж – с цельной листовой пла
стинкой и урожайностью зелени 1,5
кг/м2 и сорт Флагман – с сильно
рассеченной листовой пластинкой и
урожайностью зелени 0,5 кг/м2; а
также  сорт  индау –  Русалочка с
листовой пластинкой лировидной
формы и урожайностью – 1,5  кг/м2.
Для получения ранней зелени и
ранней витаминной продукции из
открытого грунта созданы такие сор
та как: сорт эстрагона – Грибовча9
нин, сорт ревеня  –  Малахит и
сорт любистока –  Лидер.
Эстрагон  известен также под на
званием «тархун». Это многолетнее
травянистое растение, способное
давать самую раннюю зелень из от
крытого грунта со второго года веге
тации. Сорт Грибовчанин хорошо зи
мует во всех зонах России даже при
малом снежном покрове. Легко пе
реносит весенние и осенние замо
розки. Он светолюбив, рано отрас
тает и достигает товарной спелости
уже в начале мая. Особенностью
сорта Грибовчанин является  высо
кая ароматичность зелени и ее хоро
шие товарные качества с длитель
ным периодом хозяйственной год
ности. В пищу используют свежие
листья и молодые побеги. Их едят в
салатах, кладут на бутерброды, до
бавляют как специи при засолке и
мариновании огурцов, при квашении
капусты, ими приправляют мясные
блюда, супы и соусы, используют
для приготовления тонизирующих
напитков. Урожайность зелени при
одноразовой срезке  составляет 3,0
3,25 кг/м2,  при двухразовой срезке
– до 5,3 кг/м2.
Одной из наиболее ранней вита
минной овощной продукции, кото
рую можно получить из открытого
грунта рано весной являются череш
ки листьев ревеня. В связи с этим во
ВНИИССОК, используя многолетний
опыт селекционной работы с этой
культурой, получен сорт Малахит,
который рекомендуется для исполь
зования в свежем  и консервирован
ном виде. В черешках этого сорта
содержится аскорбиновая кислота
(20 мг на 100 г сырого вещества), ви
тамины группы В, каротин и пектин,
который определяет желирующие
свойства ревеня и очень полезен
для здоровья человека, так как свя
зывает и выводит из организма мно
гие вредные вещества. Из черешков
ревеня можно приготовить все, что
готовят из фруктов – это морс, ком
пот, кисель, варенье и цукаты. Мож
но использовать черешки для начин
ки в пирогах, запеканках и пудингах.
Сорт ревеня Малахит раннеспе
лый. Период от отрастания на вто
рой год жизни до начала хозяйствен
ной годности черешков составляет
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Любисток Лидер
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3035 суток. Розетка листьев  полу
вертикальная. Черешок длинный,
массой 180200 г, мякоть зеленая.
Урожайность черешков – 4,24,7
кг/м2. 
Особое внимание в селекционной
работе лаборатории секции и семе
новодства зеленных и пряновкусо
вых культур занимают пряные зон
тичные культуры из семейства Сель
дерейные, такие как сельдерей, ук
роп, петрушка, любисток и другие.
Особенностью растений данного се
мейства является наличие эфирных
масел во всех частях растений, что
дает возможность использовать в
пищу растения, как в свежем виде,
так и в сушеном, а также виде пря
ных смесей.
Сельдерей одна из наиболее упо
требляемых пряностей, причем в пи
щу идут все части  растения. Его
применяют для приправы супов, гар
ниров, блюд из мяса и яиц, готовят
из него и самостоятельные блюда –
холодные и горячие. Широко ис
пользуют, как овощ корнеплодный и
черешковый сельдерей. В России
сортимент сельдерея до не давнего
времени составляли сорта корневой
и листовой разновидности, в то вре
мя как в черешках черешкового
сельдерея содержит большее коли
чество ценных пищевых веществ:
белка, пектина, лигнина, клетчатки,
фосфолипидов, а также макроэле
ментов: калия и  трех форм кремния.
Черешковый сельдерей аккумулиру
ет в этих органах значительное коли
чество биологически активных ве
ществ и антиоксидантов, необходи
мых для жизнедеятельности орга
низма человека. Работая в этом на
правлении, во ВНИИССОК создан
первый отечественный сорт череш9
кового сельдерея Атлант, характе
ризующийся хорошими вкусовыми
качествами черешков, без горечи  с
высоким содержанием в них биоло
гически активных веществ и антиок
сидантов.  Масса черешков с одного
растения составляет 300340 г. Со
вместно с ВНИИ овощеводства со
здан сорт листового кудрявого
сельдерея Самурай, который наря
ду с высокой урожайностью зелени
3,84,0 кг/м2 характеризуется хоро
шей ароматичностью и декоратив
ностью зелени, которая рекоменду
ется для использования в свежем и
сушеном виде в домашней кулина
рии.
Другой не менее ценной культу
рой, которую в народе называют
«многолетний сельдерей» является
любисток. Это многолетнее травя
нистое овощное растение, которое
имеет сильный запах, напоминаю
щий запах сельдерея. Все части рас
тения можно использовать в пищу.
Листья используют в свежем и суше
ном виде в супах, мясных, рыбных и
овощных блюдах, добавляют также в
соления и маринады, особенно для
консервирования томатов. Сочные
черешки засахаривают и употребля
ют как цукаты. Семенами любистока
посыпают хлеб и другую выпечку,
используют при приготовлении сы
ров. Сорт любистока Лидер доста
точно морозостоек и умеренно тене
вынослив, характеризуется сильной
ароматичностью. На одном месте
выращивается 510 лет, давая очень
раннюю салатную зелень Период от
отрастания до срезки листьев 2530
суток.  Урожайность зелени на пер
вый год вегетации – 2,5 кг/м2, на
второй год – 4,56,0 кг/м2.
Самыми распространенными на
дачных участках зеленными и пряно
вкусовыми культурами семейства
Сельдерейные, без сомнения, мож
но назвать укроп и петрушку. Ассор
тимент сортов укропа в настоящее
время достаточно велик и включает
в себя 67 районированных сортов.
Однако наибольшей популярностью
пользуются лишь некоторые из них.
Это  хорошо зарекомендовавшие се
бя сорта ВНИИССОК, такие как Гри9
бовский, Лесногородский, Зон9
тик, Узоры, Кибрай, Аллигатор,
Салют и другие. В 2010 году вклю
чен в Государственный Реестр но
вый сорт укропа Русич, который, мы
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Ревень Малахит
Сельдерей листовой Самурай
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уверены, будет  так же по достоин
ству оценен,  как овощеводами лю
бителями, так и профессионалами,
занимающимися товарным произ
водством зелени укропа. 
Сорт укропа Русич среднеспе
лый. Число дней от всходов до убор
ки на зелень составляет 4045 суток,
на специи – 7580 суток. Розетка ли
стьев  в фазу бутонизации полупри
поднятая. Лист крупный, сизозеле
ной окраски, с  уплощеннонитевид
ными конечными сегментами. Фор
ма зонтика выпуклая, диаметром 25
см. Число лучей первого порядка
составляет 5860 штук. Сорт харак
теризуется хорошей облиственнос
тью растений и отличной ароматич
ностью. Урожайность товарной  зе
лени составляет 17,518,0 т/га.
Петрушка по своему составу и на
личию широкого спектра биологиче
ски активных компонентов относит
ся к наиболее ценным зеленным и
пряновкусовым культурам. В листь
ях петрушки содержание витамина С
достигает 400 мг%, каротина – до 20
мг%, витамина Р – до 140 мг%, вита
мина U – до 6,4 мг%. Небольшой пу
чок зелени петрушки полностью по
крывает суточную потребность чело
века в этих витаминах.  Увеличение
потребления и производства пет
рушки – одно из характерных явле
ний последних лет. В связи с этим во
ВНИИССОК проводится большая се
лекционная работа по улучшению
качества продукции данной культу
ры. Результатом этой работы явля
ется создание нового сорта пет9
рушки листовой разновидности
Нежность. Сорт среднеспелый.
Растения этого сорта  характеризу
ются полувертикальной розеткой ли
стьев высотой до 40 см. Листовая
пластинка сильно рассеченная, уз
котреугольной формы, зеленой ок
раски и нежной консистенции. Сорт
Нежность характеризуется длитель
ным периодом сохранения хозяй
ственной годности и товарных ка
честв. Урожайность зелени  состав
ляет 269272 ц/га. Сорт представля
ет интерес для товарного производ
ства, а так же для приусадебного и
дачного использования. 
Расширение ассортимента овощ
ных  пряновкусовых культур в Рос
сии сегодня идет в основном за счет
завоза изза рубежа и испытания но
вых, чаще всего экзотических куль
тур и сортов, которые могут расти
чаще всего только в защищенном
грунте. Между тем, во ВНИИССОК
проводится селекционная работа со
многими пряновкусовыми малорас
пространенными культурами, пре
красно растущими в условиях нашей
страны. Как правило, это представи
тели семейства Яснотковые, кото
рые широко распространены в Рос
сии и обладают пряновкусовыми,
эфиромасличными, лекарственны
ми, декоративными  и медоносными
свойствами. Из растений этого бо
танического семейства весьма пер
спективны  такие  многолетние куль
туры и новые сорта, как лофант
анисовый – сорт Снежок и сорт
Дачник, котовник кошачий – сорт
Бархат, мелисса лекарственная –
сорт Жемчужина, иссоп лекар9
ственный – сорт Лазурь, мята пе9
речная – сорт Конфетка,   которые
обладают многими полезными
свойствами, специфическим аро
матом, декоративностью и широ
ко используются, как салатные
добавки в свежем виде и для при
готовления пряных смесей и чай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ных напитков. А так же выращивая
эти культуры у себя  на приуса
дебных участках можно создать
восхитительную клумбу или деко
ративный уголок. Такие эффект
ные грядки не только украсят уча
сток, но и помогут рационально
использовать территорию.
Лофант анисовый – это мало
известное у нас многолетнее рас
тение, в последние годы завоевы
вающее популярность как пряное,
декоративное и лекарственное. В
пищу используют молодые листья
в свежем виде, для фруктовых са
латов, окрошек, при приготовле
нии рыбных блюд и для аромати
зации чая. В сухой зелени лофан
та содержится эфирное масло,
придающее ей стойкий мятно
анисовый аромат, и используется
она  для ароматизации колбас,
соусов, мясных и рыбных изде
лий. Сорт лофанта анисового
Снежок среднеспелый, период от
отрастания до массового цвете
ния 55 – 60 суток. Растение высо
той 60 – 70 см с темнозелеными
листьями и белыми цветками.
Масса одного растения 150 – 220
г. Урожайность зеленой массы 1,7
– 1,9 кг/м2. Сорт лофанта анисо
вого Снежок обладает высокой
продуктивностью зеленой массы,
хорошей ароматичностью и деко
ративностью.
Котовник кошачий – многолет
нее травянистое растение с силь
ным лимонным запахом, широко
используемое как пряное и медо
носное растение. Листья котов
ника, сильно опушенные, барха
тистые, содержат фитонциды,
масла, танины, сапонины, глико
зиды. Их можно добавлять в све
жем виде в салаты, соусы, овощ
ные супы, использовать для при
готовления чая. Высушенная зе
лень котовника хорошо сохраняет
пряный аромат, что ценно для
зимних заготовок. Сорт котовника
кошачьего Бархат характеризует
ся период от всходов до начала
хозяйственной годности равным
58 – 62 суток. Растения этого сор
та приподнятые, ветвистые, вы
сотой 55 – 60 см с густоопушен
ными сероватозелеными листья
ми. Масса одного растения со
ставляет 80 – 95 г. Урожайность
зеленой массы – 1,75 – 2,0 кг/м2. 
Мелисса лекарственная – это
многолетнее травянистое расте
ние, на одном месте выращивает
ся 35 лет.  Название растение
погречески означает  «пчела»
или «медоносная». Это напомина
ет о том, мелисса издавна ис
пользуется в пчеловодстве. Рас
тение также известно под назва
ниями лимонная мята и пчелиная
трава. Сорт мелиссы лекар9
ственной Жемчужина обладает
изысканным нежным лимонным
ароматом побегов и листьев,
обусловленный наличием цитраля
в эфирном масле.  Используется
так же, как и зелень котовника.
Срезать ее необходимо до цвете
ния, так как при старении отмеча
ется неприятный запах. Сушеную
зелень мелиссы лимонной жела
тельно хранить в закрытых емкос
тях для  сохранения аромата.
Сорт Жемчужина характеризуется
полуприподнятой розеткой листь
ев, высотой 80110 см. Побеги
многочисленные, хорошо облист
венные. Период от отрастания до
срезки составляет  5060 суток.
Урожайность зеленой массы 4,3 –
5,8 кг/м2.
Иссоп лекарственный – много
летнее растение, типичный полу
кустарник. В  пищу употребляют
свежие и сушеные листья, цветки
и молодые побеги, имеющие при
ятный горькопряный вкус. Ис
пользуют иссоп как пряную при
праву к салатам, супам, соусам,
мясным, рыбным и овощным блю
дам и особенно к блюдам из бо
бовых культур. Подходит для со
ления огурцов и  томатов. Суше
ные побеги и листья иссопа до
бавляют в чай и ароматизируют
ПРЯНОВКУСОВЫЕ, ЗЕЛЕННЫЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Лофант анисовый Снежок Мелисса лекарственная Жемчужина
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фруктовые напитки. Эта культура
обладает так же бактерицидными




щее и стимулирующее работу
внутренних органов действие.
Растения иссопа лекарственно9
го сорта Лазурь высотой 4045
см. Листья зеленой окраски,
имеют терпкий, пряный аромат,
содержат 1,5 %  эфирного масла,
основными компонентами кото
рого являются: пинен, камфен,
цинеол, лимонен. Содержатся в
зелени также глюкозид, органи
ческие кислоты, дубильные веще
ства, флавоноиды, смолы и раз
личные пигменты. Сорт Лазурь
обладает высокой продуктивнос
тью зеленой массы,  хорошей
ароматичностью и декоративнос
тью. Цветки светлоголубой окра
ски. Урожайность зеленой массы
в первый   год – 0,30,4 кг/м2 , во
второй год – 1,82,5 кг/м2 кг, в
третий  год – до 5 кг/м2. Сорт –
холодостоек и засухоустойчив. 
Мята перечная – многолетнее
травянистое растение. Холодя
щий, освежающий вкус мяты
очень приятен. В пищу употреб
ляют листья, цветки и молодые
побеги сырыми и сушеными как
приправу к салатам, супам,
овощным, рыбным и мясным блю
дам, а также для ароматизации
соусов, различных напитков, ук
сусов, ликеров, желе, кондитер
ских изделий. Входит в состав
хмелисунели. Добавляют ее при
засолке огурцов, квашении капу
сты и других овощей. Известна
она и как тонизирующее и спаз
молитическое средство. Вся над
земная часть мяты сорта Кон9
фетка богата эфирными маслами,
до 65% которых составляет мен
тол. Листья данного сорта так же
богаты аскорбиновой кислотой (25
мг/100 г), каротином (12 мг/100 г)
и рутином (13,8 мг/100 г), в них
содержатся микроэлементы, фи
тонциды и другие  биологически
активные вещества. Урожайность
зеленой массы – 33,2 кг/м2. Рас
тения данного сорта холодостой
кие, легко переносят возвратные
заморозки до – 8 °С. 
Наряду с многолетними пря
новкусовыми культурами боль
шой интерес для огородников
представляют и однолетние пря
новкусовые культуры, которые,
как правило, менее трудоемки в
выращивании,  так как высева
ются сразу в открытый грунт, а
не через рассаду. К таким куль
турам можно отнести змееголов




и нетребовательное к условиям
выращивания растение. Свежие и
сухие листья и цветки добавляют,
как приправу к мясным, рыбным и
овощным блюдам. Добавленные к
черному чаю листики  змеего9
ловника сорта Альбион сооб
щают ему тонкий аромат с тонами
лимона и розы. Сорт характеризу
ется сильной ароматичностью
благодаря наличию эфирных ма
сел. В состав эфирного масла
входят цитраль (до 63 %), герани
ол, линалоол и другие. Сорт зме
еголовника молдавского Альбион
среднеспелый, период от всходов
ПРЯНОВКУСОВЫЕ, ЗЕЛЕННЫЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
Мята Конфетка Змееголовник молдавский Альбион
Иссоп лекарственный Лазурь
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до начала цветения 60 – 69 суток,
до созревания семян – 100 – 105
суток. Растение однолетнее вы
сотой 50 – 55 см. розетка листьев
приподнятая, компактная, листья
зеленые, цветки белые. Масса
одного растения 240 – 280 грамм.
Урожайность зеленой массы 2,4 –
2,8 кг/м2. 
Чабер садовый – однолетняя
теплолюбивая и светолюбивая
культура, не требовательная к
почвам.  Аромат  у чабера садово
го сильный и приятный, поэтому
его используют, как пряную при
праву. Листья входят в состав пе
речных смесей, используют для
заправки салатов, супов, блюд из
бобовых, мясных, рыбных, овощ
ных блюд, также при маринова
нии и засолке огурцов. Применя
ют чабер садовый и  в медицине
при желудочнокишечных заболе
ваниях в качестве болеутоляюще
го и закрепляющего средства, а
также обладает бактерицидными
свойствами. Сорт чабера садо9
вого Маэстро характеризуется
выравненностью по высоте, кото
рая составляет 30 см.  Листья су
противные, линейные, серозе
леного цвета. Диаметр растения
– 1517 см. Цветки мелкие, свет
лолиловые.  Зацветает через 60
80 суток от появления всходов.
Цветение растянуто по времени –
с июля и до самых заморозков.
Урожайность зелени составляет
33,5 кг/м2. 
Успешной  работе коллектива
лаборатории селекции и семено
водства зеленных и пряновкусо
вых культур способствует творче
ское сотрудничество со многими
научными учреждениями страны и
особенно Всероссийским инсти
тутом растениеводства им. Н.И.
Вавилова, а также подразделени
ями ГНУ ВНИИССОК –  лаборато
рией физиологии и биохимии
растений и  сектором молекуляр
ногенетических исследований. 
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